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写真六－１　岩手県一関市花泉町にある “隠居”（正面）右は母屋
写真六－２　岩手県一関市花泉町にある “隠居”（正面）右は母屋
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写真六－３　岩手県一関市花泉町にある “隠居”（正面）右は母屋
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写真六－４　神棚飾りの “切り紙” と “餅花（繭玉）”
写真六－５　神棚飾りの “切り紙 ” と “ 餅花（繭玉）” 右側に “竈神様 ” が並んでいる
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写真六－６　正月に飾られる “削り花”
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写真六－７　母屋の東側、裏手にある“小さな池”
　　　　　　少し高台には白壁の土蔵が並んでいる
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